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INTISARI 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan dosis pupuk 
kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Sawi Pakcoy (Brassica rapa 
L.). Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, di Desa 
Gondangmanis, Kec.Bae, kab.Kudus, dengan ketinggian tempat 17 m dpl, dengan 
jenis tanah latosol pada Mei sampai Juli 2018. 
 
Penelitian faktorial berpola dasar metode Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) yang terdiri dari 2 faktor yaitu jenis pupuk kandang (K) dan 
dosis pupuk kandang (D), diulang tiga kali. Faktor pertama yaitu jenis pupuk 
kandang terdiri dari 3 aras: pupuk kandang sapi (K1), pupuk kandang kambing 
(K2) dan pupuk kandang ayam (K3). Sedangkan faktor yang kedua adalah dosis 
pupuk kandang terdiri dari 3 aras yaitu 10 ton/ha (D1), 15 ton/ha (D2) dan 20 
ton/ha (D3), sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan satu perlakuan kontrol. 
 
Hasil penelitian menunjukkan jenis pupuk kandangberpengaruh pada 
parameter tinggi tanaman umur 7, 14 dan 21hari setelah tanam(HST), jumlah daun 
umur 7, 14, dan 21 HSTdan bobot segar daun.Dosis pupuk kandangberpengaruh 
pada tinggi tanaman umur 14 dan 21HST, jumlah daun umur 21 HST, bobot segar 
daun dan bobot segar akar. Terdapat interaksi antara perlakuan jenis dan dosis 
pupuk kandangpada parameter bobot kering akar tanaman sawi Pakcoy  (Brassica 
rapa L.).  
 
Kata kunci: jenis pupuk kandang, dosis pupuk kandangsawi Pakcoy  (Brassica 
rapa L.). 
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SUMMARY 
 
This study aims to determine the effect of kinds and doses of manure fertilizer on 
the growth and yield of Sawi Pakcoy (Brassica rapa L.) plants. This research was 
carried out at the experimental field of the Faculty of Agriculture, Muria Kudus 
University, Gondangmanis Village, Bae District, Kudus Regency at an altitude of 
17 m above sea level with latosolsoil type, carried out in May-July 2018. 
 
The factorial experimental design based on Randomized Completely Block Design 
(RCBD) by using two factors as treatments and three replications as blocks, The 
first factor is the kinds of manure consisting of 3 levels: cow manure (K1), goat 
manure (K2) and chicken manure (K3). While the second factor is the dose of 
manure consists of 3 levels, namely 10 tons / ha (D1), 15 tons / ha (D2) and 20 
tons / ha (D3), so that nine treatment combinations and one control treatment are 
obtained. 
 
The results showed that the kinds of manure affected on plants height at aged 7
th
, 
14
th
 and 21
th
 DAP, leaves number at 7
th
, 14
th
, and 21
th
 DAP and fresh weight of 
leaves. While the dose of manure affects the plants height at 14 and 21 DAP, the 
leaves number at 21
th
 DAP, fresh weight of leaves and fresh weight of roots. There 
is an interaction between the treatment of kinds and doses of manure fertilizer on 
dry weight of the root of Sawi Pakcoy (Brassica rapa L.). 
 
Keywords: kinds of manure fertilizer, dosage of manure fertilizer and Pakcoy 
Mustard (Brassica rapa L.). 
  
